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Tønnesson innehadde Kongens for- 
tjenestemedalje i gull og Selskapet for 
Norges Vels medalje for særlig fortje- 
nestefull innsats for beitesaken 
Norge. 
Ved firgjøringen i 1945 ble han ut- 
nevnt som landbruksråd i Landbruks- 
departementet. Han var medlem av 
kommunestyre og formannskap og 
skolestyre i Bærum, og han var i åre- 
nes løp medlem av en rekke komiteer 
og utvalg, offentlige og andre. 
Han var en fremragende fagmann 
med en sterk posisjon både blandt 
spesialister og blandt praktiske jord- 
brukere. Han var en dyktig administra- 
tor og han var en samarbeidets og god- 
viljens mann. 
Gårdbruker Edvin Rødsjøsæther døde 
den 2. nov. 1978, 55 år gammel. Rødsjø- 
sæther var fra Bjugn i Sør-Trøndelag. 
Han begynte som bureiser i 1946, og 
utførte et beundringsverdig arbeid. En 
benmargsbetennelse i 13-års alderen ble 
et handicap for ham resten av livet. 
Allikevel dyrket han 54 da. ny jord, 
ervervet et nabobruk på 30 da. dyrket 
jord og satte bygningene i god stand. 
Bruket hadde vanlig ca. 10 melkekyr 
og ungdyr. Rødsjøsæther var medlem 
av Bjugn kommunestyre valgt av Ar- 
beiderpartiet i flere perioder og han 
var medlem av jordstyret fra 1968 til 
sin død. I mange år var han medlem 
av styret i Bjugn Bonde- og Småbrukar- 
lag. Han var medlem av representant- 
skapet i Det Norske Jord og Myrsel- 
skap fra 1976. 
Rødsj øsæther er karakterisert som 
en særdeles hjelpsom og pålitelig mann. 
Rektor Haakon Sløgedal døde den 
15. juli i år, 78 år gammel. 
Sløgedal var født i Holum i Vest- 
Agder. Han gikk Søgne landbruksskole 
og ble uteksaminert fra N.L.H. i 1927. 
Etter en allsidig praksis ble han i 
1941 ansatt som beitekonsult i Selska- 
pet for Norges Vel og senere som for- 
søksleder ved selskapets beiteforsøks- 
gård Appelsvoll. 
I 1951 ble han ansatt som rektor ved 
Søgne landbruksskole og fortsatte der 
til han søkte avskjed ved oppnådd al- 
dersgrense i 1969. 
Ved siden av sine faglige interesser 
var også Sløgedal sterkt engasjert i 
samfunnsspørsmål. Fra 1961 til 1969 re- 
presenterte han Vest-Agder på Stortin- 
get valgt av Kristelig Folkeparti. På 
Stortinget var han medlem av land- 
brukskomiteen. 
Sløgedal var livsvarig medlem av 
Myrselskapet fra 1941. Han var med- 
lem av selskapets representantskap fra 
1968 til han frasa seg gjenvalg i 1975. 
Sløgedal var en meget dyktig fag- 
mann, arbeidssom og grundig. Jeg had- 
de den glede å arbeide i samme komite 
som Sløgedal i hele hans tid på Stor- 
tinget. Han var respektert og avholdt 
av alle. 
Vi minnes Reidar D. Tønnesson, Ed- 
vin Rødsjøsæther og Haakon Sløgedal 
i ærbødighet og takknemlighet og lyser 
fred over deres minne. 
Småskrift om dyrking og grøfting 
Landbrukets opplysningstjeneste 
(LOT) har i år bl.a. sendt ut to aktuelle 
småskrifter: 
Nydyrking 6/78 ved professor Amor 
Njøs og amanuensis Hans Aamodt og 
Grøfting 3/79 ved amanuensis Peder 
Hove. 
Nevnte småskrifter gir mange gode 
og nyttige råd om disse viktige emner. 
Skriftene er lettleste og greie til vei- 
ledning for den som arbeider med 
praktiske oppgaver i nydyrking og grøf- 
ting. Det gis også en god orientering 
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for vurdering av dyrkingsjordas kva- 
litet. 
Småskriftene fra LOT kan fås ved 
henvendelse til jordstyrekontorene i 
deres kommune. Vi anbefaler skriftene 
til selvstudium. 
Red. 
Det norske Jord- og Myrselskaps 
representantskap 
I henhold til selskapets vedtekter, 
§ 8 og § 9 er det holdt skriftlig valg 
ved innsending av stemmesedler. Valg- 
liste for avgivelse av stemme på med- 
lemmer til representantskapet ble sendt 
til selskapets medlemmer i slutten av 
mars måned med svarfrist pr. 15. april 
d.å. 
Det ble avgitt 555 stemmer (lister). 
I alt 340 lister var i samsvar med valg- 
komiteens forslag, 214 lister var rettet 
(endret) og en konvolutt var tom. 
Notarius publicus har kontrollert an- 
tallet stemmesedler og at disse er av- 
gitt av medlemmer av selskapet. Det 
foreligger bekreftelse fra Notarius pub- 
licus. 
Etter at stemmesedlene var utsendt 
fikk selskapet melding om at Edvin 
Rødsjøsæther, Bjugn, er død. Hans 
navn er derfor strøket av valglisten. 
Etter opptelling av stemmesedlene 
fikk representantskapet følgende sam- 
mensetning: 
Gjenstående medlemmer av represen- 
tantskapet, som ikke var på valg i 1979: 
Gårdbruker Alf Skamsøy, Smøla. 
Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske. 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland. 
Gårdbruker Jarl Vågen, Verran. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Forsøksleder Jens Roll-Hansen, 
Vågsbygd. 
Gårdbruker Eiolf A. Bentzen, Trysil. 
Representanter valgt i 1979: 
Gårdbruker Halfdan Voldbakken, 
Rollag. 
Gårdbruker Nils Berg, Melhus. 
Statskonsulent Ole Jerven, Ås. 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad. 
Fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik. 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde. 
Stortingsrepresentant Ola Røssum, 
Fron. 
Varamenn til representantskapet 
valgt i 1979: 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, 
Stavanger. 
Fylkeslandbrukssjef Leif Steine, 
Førde. 
Statskonsulent Olav Hope, Bærum. 
Skogtekniker Ole Jacob Skatturn, 
Aurskog-Høland. 
Stortingsrepresentant Erland Asdahl, 
Nes på Romerike. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg. 
Gårdbruker Hans Blichfeldt, Hurum. 
Statsråd Oskar Øksnes, Steinkjer. 
Disponent Ola Valen-Sendstad, 
Nes på Romerike. 
Adm. direktør Ivar Aavatsmark, Oslo. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Adm. direktør Per Hartvig, Oslo. 
Disponent Rolf Evju, Asker. 
Gårdbruker Alfred Holmen, Nord- 
smøla. 
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